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В умовах реформування охорони здоров’я зростаю ть 
вимоги щодо якості та ефективності підготовки студентів- 
медиків в медичних вузах країни. Ці зміни неможливі без 
оновлення педагогічних підходів, які повині комплексно 
використовуватися у підготовці майбутніх лікарів. Впро­
вадження новітніх інф ормаційних тенологій, інтерактив­
них методів та форм навчання сприяє удосконаленню  за­
своєння отриманих теоретичних знань та практичних на­
вичок, що в подальш ому допоможе уникнути помилок в 
практичній діяльності медичного персоналу.
Згідно робочих навчальних програм студенти опа­
новують знання з основ доказової медицини, аналізують 
показники індивідуального та популяційного здоров’я на­
селення, вивчають економічні механізми управління охо­
роною  здоров’я та інше.
З метою покращ ення підготовки студентів до прак­
тичних занять на кафедрі соціальної медицини викорис­
товуються пакети навчально-методичних матеріалів, які 
включають в себе методичні вказівки для студентів, гра­
фологічні структури, основні терміни та визначення, а 
також тестові та ситуаційні завдання для проведення про­
міжного та підсумкового контролів. Окрім того, усі необ­
хідні матеріали розміщ ені на освітньому сервері кафедри 
соціальної медицини БДМУ.
Особливе місце серед різних новітніх методів нале­
жить вирішенню  ситуаційних завдань, які допомагають
студентам орієнтуватися в складних медичних ситуаціях 
та вибирати правильне ріш ення.
Самостійній роботі студентів потрібно надавати не 
менш велике значення. Вона полягає у самостійному опра­
цюванні тем занять, підготовки реферативних доповідей. 
Це допомагає студентам детальніш е розібратися у деяких 
проблемах, розвиває творчі підходи щодо їх вирішення, 
підвищує пізнавальний інтерес майбутніх лікарів до своєї 
професії.
Новітні методи та форми навчання активізують д і­
яльність студентів та  викликаю ть у них інтерес до по­
становки проблемної ситуації, сприяю ть пошуку нових 
наукових ідей у майбутньому.
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